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Belajar. 
Penelitian dilatar belakangi oleh kondisi pembelajaran siswa kelas VII C 
SMP Negeri 1 Kecamatan Bungkal tahun pelajaran 2011/2012, antara lain 
kegiatan pembelajaran matematika masih berpusat pada guru. Guru cenderung 
menggunakan metode ceramah sehingga siswa cenderung hanya mendengar dan 
mencatat. Jarang terjadi kegiatan diskusi/kerja kelompok sehingga aktivitas siswa 
dalam kegiatan pembelajaran matematika masih kurang. Prestasi belajar 
matematika siswa masih rendah. Motivasi belajar siswa dalam kegiatan 
pembelajaran matematika masih kurang.  
Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi 
belajar matematika pada materi pokok segitiga dan segiempat melalui 
pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think Pair Share) disertai reinforcement pada 
siswa kelas VII C SMP Negeri 1 Kecamatan Bungkal tahun pelajaran 2011/2012. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilakukan secara 
kolaboratif antara guru dengan peneliti. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 
VII C SMP Negeri 1 Kecamatan Bungkal sebanyak 31 siswa. Penelitian Tindakan 
Kelas dilakukan dua siklus dengan analisis deskriptif kualitatif masing siklus 
terdiri dari 3 pertemuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
observasi (pengamatan aktivitas siswa selama proses pembelajaran), tes setiap 
siklus (prestasi belajar), angket (mengetahui motivasi siswa selama proses 
pembelajaran).  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata tes dan siswa tuntas 
meningkat setiap siklusnya yaitu nilai rata-rata tes siswa pada siklus I 77,42 
meningkat menjadi 84,61 pada siklus II, peningkatan nilai rata-rata tes sebesar 
7,19.  Dan peningkatan persentase kenaikan banyak siswa yang tuntas pada siklus 
I siswa yang tuntas sebanyak 21 siswa dengan persentase 67,7%, sedangkan pada 
siklus II siswa yang tuntas sebanyak 29 siswa dengan persentase 93,5%. 





persentase aktivitas siswa dalam pembelajaran, pada siklus I memperoleh 
persentase sebesar 67,7% meningkat menjadi 95% (sangat aktif) pada siklus II. 
Peningkatan persentase aktivitas siswa sebesar 27,5%. Dan dapat dilihat pada 
siklus I dan siklus II siswa yang termotivasi mengikuti kegiatan pembelajaran 
mengalami peningkatan, yang semula hanya hampir setengah siswa menjadi 
sebagian besar siswa yang termotivasi. Artinya sebagian besar siswa setuju 
terhadap pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think Pair Share) disertai 
reinforcement. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa melalui melalui 
pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think Pair Share) disertai reinforcement dapat 
meningkatkan prestasi belajar matematika siswa kelas VII C SMP Negeri 1 
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A. Latar Belakang 
Dewasa ini teknologi berkembang sangat pesat dan dalam dunia 
pendidikan sangat berpengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. 
Guna mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, pemerintah perlu 
meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan khususnya pendidikan 
formal (sekolah). Peningkatan kualitas pendidikan sekolah ini dilakukan untuk 
meningkatkan tenaga pendidik dan peningkatan mutu anak didik. Sejalan 
dengan itu maka sarana dan prasarana dan tenaga profesionalisme juga perlu 
ditingkatkan agar pelaksaannnya sesuai yang diharapkan. Menurut Sardiman 
pendidikan dan pengajaran adalah salah satu usaha yang bersifat sadar tujuan 
yang dengan sistematis terarah pada perubahan tingkah laku menuju 
kedewasaan anak didik. Sedangkan menurut Dimyati Mudjiyono pendidikan 
merupakan suatu tindakan yang memungkinkan terjadinya belajar dan 
perkembangan (dalam Shinta Kusumaningtyas 2010:1). Dengan jalan 
pendidikan diharapkan mampu melahirkan suatu generasi masa depan atau 
sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan yang diselenggarakan oleh 
sekolah diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas.  
SMP Negeri 1 Kecamatan Bungkal sebagai salah satu lembaga 
pendidikan yang sangat menjunjung keberhasilan pembelajaran yang mencetak 
lulusan yang berkualitas. Usaha ke arah tersebut sudah banyak dilakukan oleh 





profesional yang mampu meningkatkan kualitas pendidikan yang dijalankan, 
dengan harapan akan mampu menciptakan manajemen yang baik, yang pada 
ujungnya akan menjadikan sekolah yang berkualitas mampu melahirkan suatu 
generasi masa depan atau sumber daya manusia yang berkualitas. Namun pada 
kenyataannya pendidikan sekolah di SMP Negeri 1 Kecamatan Bungkal ini 
dinilai secara umum masih kurang menunjang tumbuh kembangnya ilmu 
pengetahuan guna meningkatkan pendidikan yang berkualitas. Dalam 
perkembangannya SMP Negeri 1 Kecamatan Bungkal ini merupakan sekolah 
yang berstandar nasional, dalam pembelajarannya menggunakan Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Namun, pada kenyataannya penggunaan 
KTSP di SMP Negeri 1 Kecamatan Bungkal ini kurang terlaksana dengan 
lancar. 
Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti, pembelajaran 
matematika di kelas VII C SMP Negeri 1 Kecamatan Bungkal disajikan 
dengan menggunakan metode ceramah. Kegiatan guru dalam kelas lebih 
dominan, sehingga pembelajaran masih berpusat pada guru dan siswa tampak 
pasif, sehingga siswa menjadi bosan dan kurang bersemangat untuk belajar. 
Pada saat guru menjelaskan materi, siswa cenderung diam dan hanya 
mendengarkan penjelasan dari guru. Mereka juga kurang berani 
mengungkapkan pendapat ketika guru melontarkan pertanyaan. Terkadang juga 
siswa kurang percaya diri untuk menyanggah jawaban dari teman. Siswa hanya 
mencatat apa yang diperintahkan oleh guru tanpa paham apa yang mereka catat 





dipahami. Siswa juga kurang mempunyai inisiatif untuk mengerjakan soal di 
depan sebelum guru menunjuk mereka. Hanya beberapa siswa yang 
mempunyai keberanian untuk maju menuliskan jawaban di papan tulis tanpa 
ditunjuk oleh guru. Selain rendahnya aktivitas siswa dalam pembelajaran 
didapatkan bahwa prestasi belajar siswa masih relatif rendah. Dapat dilihat dari 
nilai ulangan harian terakhir siswa sebelum remidi, 45% siswa diantaranya 
mendapat nilai di bawah KKM yang telah ditentukan yaitu 76, jadi hanya 55% 
siswa yang tuntas. Selain itu guru jarang memberi penguatan (reinforcement) 
positif kepada siswa untuk memotivasi siswa dalam belajar mengajar. Motivasi 
adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan siswa dalam 
meningkatkan prestasi belajar. Motivasi dan dorongan itu sangat diperlukan 
demi tercapainya tujuan pembelajaran secara optimal. 
Melihat begitu pentingnya peran seorang guru dalam keberhasilan 
belajar siswa dalam proses pembelajarannya, seharusnya guru harus berupaya 
menggunakan berbagai cara agar dalam proses pembelajarannya siswa selalu 
termotivasi untuk belajar. Tidak hanya sebagai sumber belajar, namun guru 
sebagai fasilitator, pengelola, pembimbing, demonstrator, motivator dan 
evaluator. 
Mengingat ilmu matematika itu abstrak, sehingga siswa menganggap 
pelajaran matematika itu membosankan dan sulit dipahami. Oleh karena itu 
siswa kurang berminat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran matematika 
dan malas untuk belajar matematika.  Hal itu berdampak pada kurang 





diperlukan model pembelajaran yang dapat membekali siswa dalam suatu 
kemampuan untuk dapat berfikir aktif dalam proses pembelajaran matematika. 
Pembelajaran harus dipandang sebagai proses konstruksi pengetahuan dan 
penyadaran akan tanggung jawab siswa tentang proses pembelajaran yang 
dilakukannya. Selain itu pembelajaran yang berlangsung juga harus dipandang 
sebagai upaya untuk meningkatkan prestasi belajar siswa.  
Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, perlu dikembangkan 
model pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas siswa dan motivasi 
siswa yang dapat menunjang prestasi siswa. Salah satu model pembelajaran 
yang banyak melibatkan aktivitas siswa adalah model pembelajaran kooperatif.  
Peneliti tertarik untuk menerapkan model pembelajaran kooperatif 
tipe TPS (Think Pair Share) disertai reinforcement, karena model pembelajaran 
ini dapat meningkatkan aktivitas siswa dan memotivasi dalam belajar 
matematika. Jika aktivitas siswa dan motivasi siswa dalam kegiatan 
pembelajaran matematika meningkat diharapkan dapat meningkatkan prestasi 
belajarnya. Tahapan dalam TPS yaitu Think (berfikir), Pair (berpasangan), 
Share (berbagi) sangat menunjang tumbuhkembangnya aktivitas siswa dalam 
belajar matematika, serta reinforcement menunjang motivasi siswa dalam 
kegiatan pembelajaran matematika sehingga siswa lebih antusias saat 
pembelajaran matematika berlangsung. Peneliti memilih untuk menerapkan 
model pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think Pair Share) disertai 
reinforcement ini karena peneliti melihat berdasarkan tahapan pada TPS (Think 





Model pembelajaran tipe TPS (Think Pair Share) disertai reinforcement adalah 
salah satu model pembelajaran yang menarik, karena selain siswa berkerja 
secara kelompok seperti model pembelajaran kooperatif lainnya, siswa juga 
bekerja secara individu. Inilah yang membedakan model pembelajaran 
kooperatif tipe TPS (Think Pair Share) dengan model pembelajaran kooperatif 
lainnya. Tahapan-tahapan dalam TPS yaitu Think, Pair, Share diharapkan 
dapat membuat siswa lebih aktif, cepat dan tepat dalam 
memecahkan/menyelesaikan masalah matematika. Melalui model 
pembelajaran ini juga dapat meningkatkan motivasi siswa dan sikap positif 
siswa terhadap matematika serta mendorong siswa untuk berpartisipasi lebih 
aktif dan dapat menumbuhkan percaya diri siswa. 
Berdasarkan uraian  di atas, maka dalam penyusunan skripsi ini 
penulis mengambil judul Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika 
Melalui Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS (Think Pair Share) disertai 
Reinforcement pada Siswa Kelas VII C SMP Negeri 1 Kecamatan Bungkal 
Tahun Pelajaran 2011/2012. 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, peneliti dapat 
mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul dalam penelitian, meliputi: 
1) Kegiatan pembelajaran matematika masih berpusat pada guru. Guru 
cenderung menggunakan metode ceramah sehingga siswa cenderung hanya 





2) Jarang terjadi kegiatan diskusi/kerja kelompok sehingga aktivitas siswa 
dalam kegiatan pembelajaran matematika masih kurang. 
3) Prestasi belajar matematika siswa masih rendah. Dapat dilihat dari nilai 
ulangan harian terakhir siswa sebelum remidi, 45% siswa diantaranya 
mendapat nilai di bawah KKM yang telah ditentukan yaitu 76, jadi hanya 
55% siswa yang tuntas. 
4) Motivasi belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran matematika masih 
kurang. 
C. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 
1) Apakah pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think Pair Share) disertai 
reinforcement dapat meningkatkan aktivitas siswa kelas VII C SMP Negeri 
1 Kecamatan Bungkal? 
2) Apakah pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think Pair Share) disertai 
reinforcement dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas VII C SMP 
Negeri 1 Kecamatan Bungkal? 
3) Apakah pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think Pair Share) disertai 
reinforcement dapat meningkatkan prestasi belajar matematika siswa kelas 
VII C SMP Negeri 1 Kecamatan Bungkal? 
D. Tujuan Penelitian 






1) Untuk meningkatkan aktivitas siswa melalui pembelajaran kooperatif tipe 
TPS (Think Pair Share) disertai reinforcement. 
2) Untuk meningkatkan motivasi belajar siswa melalui pembelajaran 
kooperatif tipe TPS (Think Pair Share) disertai reinforcement. 
3) Untuk meningkatkan prestasi belajar matematika melalui pembelajaran 
kooperatif tipe TPS (Think Pair Share) disertai reinforcement. 
E. Pembatasan Masalah 
Dalam hal ini pembatasan masalah sangatlah penting agar penelitian 
lebih fokus pada masalah utama. Adapun masalah dalam penelitian ini dibatasi 
sebagai berikut: 
1) Model pembelajaran yang dipakai adalah model pembelajaran kooperatif 
tipe TPS (Think Pair Share) disertai reinforcement. 
2) Penelitian dilakukan di SMP Negeri 1 Kecamatan Bungkal Tahun Pelajaran 
2011/2012. 
3) Subjek penelitian siswa kelas VII C SMP Negeri 1 Kecamatan Bungkal 
Tahun Pelajaran 2011/2012. 
4) Aktivitas siswa dalam penelitian ini diambil dari hasil pengamatan selama 
kegiatan belajar mengajar berlangsung menggunakan lembar observasi 
aktivitas siswa. 
5) Prestasi belajar matematika menggunakan soal tes berbentuk uraian 
dikatakan meningkat apabila terjadi kenaikan rata-rata tes dari setiap 






6) Motivasi belajar yang dimaksud adalah motivasi belajar siswa saat 
pembelajaran berlangsung diukur melalui angket. 
F. Penegasan Istilah 
Untuk menghindari salah penafsiran yang berbeda terdahap penelitian 
ini, maka peneliti perlu mendefinisikan istilah dalam penelitian ini, yaitu: 
1) Aktivitas adalah keterlibatan siswa dalam bentuk sikap, pikiran dan 
perhatian dalam kegiatan pembelajaran guna menunjang keberhasilan 
proses belajar mengajar dan memperoleh manfaat dari aktivitas tersebut.  
2) Prestasi belajar adalah skor atau nilai yang dicapai oleh siswa yang 
diperoleh dari evaluasi belajar (tes) yang diberikan guru setelah mengikuti 
proses belajar mengajar pada materi pokok segitiga dan segiempat.  
3) Motivasi adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang 
menimbulkan kegiatan belajar, yang mendorong dan mengarah minat 
belajar untuk tercapai suatu tujuan. 
4) Pembelajaran kooperatif adalah suatu pembelajaran, siswa belajar dalam 
kelompok dengan tingkat kemampuan, jenis kelamin dan latar belakang 
yang berbeda, serta menekankan kerja sama dan tanggung jawab 
kelompok dalam mencapai tujuan. 
5) TPS (Think Pair Share) adalah suatu pembelajaran yang diawali dengan 
siswa berfikir terlebih dahulu (Think), kemudian berpasangan (Pair) 





6) Reinforcement (penguatan) adalah apa saja yang dapat memperkuat 
timbulnya respon sehingga dapat memotivasi belajar siswa seperti pujian, 
tepukan tangan dan pemberian hadiah. 
G. Manfaat Penelitian 
Dari hasil manfaat yang diharapkan: 
1) Bagi Sekolah 
Memberi sumbangan yang baik bagi sekolah dalam perbaikan 
proses pembelajaran untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. 
2) Bagi Guru 
Sebagai bahan pertimbangan guru dalam pemilihan model 
pembelajaran khususnya pembelajaran kooperatif tipe TPS (Think Pair 
Share) disertai reinforcement dalam pembelajaran matematika. 
3) Bagi siswa 
Memberikan masukan kepada siswa untuk meningkatkan kegiatan 
belajar, mengoptimalkan kemampuan berfikir positif dalam 
mengembangkan dirinya dalam meraih keberhasilan belajar atau prestasi 
belajar yang optimal. 
4) Bagi peneliti 
Merupakan pengalaman yang sangat berharga dan sebagai bahan 





1. Dalam pembelajaran matematika, guru harus dapat memotivasi siswa baik 
dalam kegiatan individu maupun kegiatan kelompok karena dapat 
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